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кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та 
забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. 
Виділяють досудову пробацію, наглядову пробацію та пенітенціарну 
пробацію. Суб’єкти пробації - засуджені, щодо яких за рішенням суду 
та відповідно до закону застосовуються наглядові, соціально-виховні 
заходи, та обвинувачені, щодо яких органом пробації готується 
досудова доповідь.  
Слід зазначити, що реформування кримінально-виконавчої 
інспекції шляхом створення служби пробації є важливим кроком 
розвитку професійної соціальної роботи у пенітенціарній системі 
України. З урахуванням того,  що територіальні органи пробації 
будуть виконувати додаткові функції по складанню досудових 
доповідей, підготовці осіб, які відбувають покарання у виді обмеження 
або позбавлення волі, до звільнення, з метою трудового та побутового 
влаштування після звільнення, а також соціально-виховної роботи, у  
штаті служби повинні обов’язково бути психологи, фахівці з 
соціальної роботи та фахівці з педагогічною освітою.  
Отже, соціальна робота у службі пробації здійснюється з 
метою забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення 
засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 
правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує 
обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої 
відповідальності. 
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Необходимость образования взрослых  обусловлена не только 
динамикой социального и научно-технического прогресса, переменами 
в содержании и характере труда, а также  вызвано запросами рынка 
труда, главными требованиями которого к специалисту становятся 
компетентность и профессионализм, что приводит к необходимости 
переподготовки и повышения квалификации. 
Важным компонентом профессионализма специалиста является 
его профессиональная компетентность, выражающаяся в 
профессиональной подготовленности и способности к выполнению 
обязанностей повседневной деятельности.  
В современном информационном обществе возрастает доля так 
называемых сложных и сложно совмещенных видов 
профессиональной деятельности, и проблема профессионализма 
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рассматривается с более широких позиций. И для достижение 
высокого качества труда необходимо сочетание разных видов 
профессиональной компетентности, интегрированных в один вид - 
поликомпетентность.  
Скорость развития информации в современном обществе такова, 
что 30% знаний, полученных в системе высшего образования, 
устаревает по окончании обучения. Поэтому становится все более 
актуальной  «непрерывность образования в течение всей жизни 
человека»,  
Главным специалистом, обеспечивающим реализацию принципа 
непрерывного профессионального обучения, является социальный 
работник как преподаватель- андрагог. Современные социально-
экономические условия требуют постоянного совершенствования  
технологий  социальной работы в области образования взрослых, 
опираясь на накопленный опыт, использования  компьютерных 
средств обучения и инновационных методов профессиональной 
педагогики.  
Проблема образования взрослых достаточно актуальна. В 
процессе исследования было выявлено, что результат обучения 
зависит в равной степени от слушателей курсов обучения, повышения 
квалификации и переподготовки, их мотивации, и  способностей, а 
также  и от андрагога, и от его профессиональных знаний и 
методического мастерства. 
  
ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 
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Історію розвитку соціальної роботи в селі можна розглядати 
згідно ступеня вирішення соціальних проблем селянства, і виокремити 
наступні періоди: 
1. 1861р. - початок 20-х рр. ХХ ст. – період від скасування 
кріпацтва й до встановлення радянської влади в українському селі, - 
превалюють принципи взаємодопомоги, споріднена, сусідська і 
громадська взаємовиручка, існують органи земського презирства і 
церковнопарафіяльного піклування, громадська благодійність. 
2. Початок 20-х рр. - 50-і рр. ХХ ст. - в соціальному забезпеченні 
селян переважають принципи взаємопідтримки при жорсткому 
державному контролі. 
3. 60-80-і рр. ХХ ст. - період залучення громадських організацій 
селян на основі державного забезпечення. 
